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BOTTONI, Elena: Scritture dell’anima. Esperienze religiose femminili nella 
Toscana del settecento. Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009. 
CENTRO FEMINISTA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN: El trabajo 
de las mujeres a través de la Historia. Madrid, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Instituto de la Mujer, 2.ª ed. 1992.
DI LISCIA, María Herminia B. (comp.): Mujeres en la Pampa contem-
poránea. Ciudadanía, identidad y estrategias de vida. Buenos Aires, 
Universidad de la Pampa, Instituto Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer, Miño y Dávila, 2012.
DIPUTACIÓN DE GRANADA: Fabricando a las mujeres. Claves para 
analizar la construcción de la feminidad a través de los medios de co-
municación. Granada, Diputación de Granada. Delegación de Igualdad 
de oportunidades y juventud, 2013.
DUCH PLANA, Montserrat (coord.): El gènere de la polis. La trajèctoria 
de les dones en el catalanisme polític. Tarragona, Arola editors, Uni-
versitat Rovira i Virgili, 2013.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Sara; RODEIRO PAZOS, David (coords.): El em-
prendimiento femenino en el sistema universitario español y gallego. 
Un análisis económico-financiero. Santiago de Compostela, Servizo de 
Publicacións Universidade de Santiago de Compostela, 2011.
FOLGUERA CRESPO, Pilar et al. (eds.): Género y envejecimiento. XIX 
Jornadas Internacionales de Investigación Interdisciplinar. Madrid, Edi-
ciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Universitario 
de Estudios de la Mujer, 2013.
FUENTES SÁNCHEZ, Miguel de la (dir.): Mujer y Salud 2008. Madrid, 
Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
Serie Estudios 112, 2010.
FUNDACIÓN Y OBRA DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 
DE PUERTO RICO. UN RECUERDO HISTÓRICO: Memorias del Dr. 
John Will Harris “Cabalgando y enlazando”. San Juan de Puerto Rico, 
Editorial Universidad Interamericana de Puerto Rico. Colección Libros 
Homines, 2012.
GONZALEZ, M.ª del Mar et al.: Diversidad familiar y estrategias de 
conciliación en Andalucía. Proyecto Diversia. Sevilla, Consejería de la 
Presidencia e Igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer, 2013
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GRAÑERAS PASTRANA, Montserrat; GIL NOVOA, Natalia (coords.): 
Mujeres en cargos de representación del sistema educativo II. Madrid, 
CNIIE/ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto 
de la Mujer, 2012.
GUEREÑA, Jean-Louis: Les espagnols et le sexe. XIXe-XXe siècles. Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2013.
GUISÁN, María Carmén: Emprego sectorial e participación social das 
mulleres en Galicia e Europa. Santiago de Compostela, Servizo de 
Publicacións Universidade de Santiago de Compostela, 2011.
INSTITUTO DE LA MUJER: Familia y reparto de responsabilidades. Ma-
drid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de 
la mujer, 2012 (3.ª ed.).
INSTITUTO DE LA MUJER: Good practise guide to guarantee equal 
Rights in procederes. A response to those affected by inequality. Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2001.
INSTITUTO DE LA MUJER: Guía de buenas prácticas para garantizar el 
derecho a la igualdad en los procedimientos. Una respuesta a las per-
judicadas por la desigualdad. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Instituto de la Mujer, 2000.
INSTITUTO DE LA MUJER: III World Congress of Rural Women-Spain-2002. 
Madrid 2-4 October 2002, 2 vols. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Instituto de la Mujer, 2004.
INSTITUTO DE LA MUJER: La consulta ginecológica. Madrid. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la mujer, 2011 (2.ª ed.).
INSTITUTO DE LA MUJER: Mujeres mayores. Madrid. Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la mujer, 2011 (2.ª ed.).
INSTITUTO DE LA MUJER: Tools in order to elinimate salary discrimi-
nation. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de 
la Mujer, 1999.
INSTITUTO DE LA MUJER: Tratamiento y representación de las mujeres 
en las teleseries emitidas por las cadenas de televisión de ámbito na-
cional. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de 
la Mujer, Serie Estudios 99, 2007.
IV INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER. Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Colección contra la violencia de género. Documentos 14.
LUCAS ESPINOSA, Raquel: El verdadero significado de la corresponsa-
bilidad en el hogar. Un programa diseñado para crear nuevas formas 
de cooperación. Jaén, Diputación de Jaén, 2012.
MEDINA DOMÉNECH, Rosa María: Ciencia y sabiduría del amor. Una 
historia cultural del franquismo (1940-1960). Madrid/Frankfurt, Ibero-
americana Vervuert, 2013
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MURARO, Luisa: La indecible suerte de nacer mujer. Madrid, Narcea, 2013
PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ, Pilar (ed.): Entre dos orillas: Las mujeres 
en la historia de España y América Latina. Barcelona, Icaria, 2012.
THÉBAUD, Françoise: Les femmes au temps de la guerre de 14. París, 
Payot & Rivages, 2013.
UNIDAD TÉCNICA PROYECTO CALÍOPE: Protocolo de implantación 
de mainstreaming de Género. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Instituto de la Mujer, 2007.
VELASCO ARIAS, Sara: La transmisión heterosexual del VIH/SIDA en Es-
paña. Madrid, Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, Colección 
Salud 6, 1.ª ed. 2003, 1.ª reimpresión 2009.
VV.AA.: Género y salud. XII y XIII Jornadas de la Red de Mujeres Profe-
sionales de la Salud. Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Instituto de la Mujer, Serie Debate 52, 2012.
